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"PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
POLIÓIS, PRINCIPALMENTE ERITRITOL, POR VIA
FERMENTATIVA AERÓBICA DE SACAROSE POR Trichosporon
pullulans".
5 A presente patente de invenção tem
por objetivo um processo de produção de polióis, principalmente
eritritol por via fermentativa utilizando sacarose em meio de cultura
líquido e inóculo microbiano de Trichosporon pullulans isolado de
flores de plantas frutíferas.
10 Um recente aumento na demanda dos
consumidores por adoçantes com baixa caloria, tem desenvolvido a
produção de frutooligossacaridios, palatinose, e polióis como o
eritritol, a partir de diferentes fonte de carbono entre elas a sacarose
por transformação microbiana e/ou enzimática.
15 Eritritol é um poliól encontrado em
frutas, cogumelos e alguns alimentos fermentados, podendo ser
produzido a partir de processo fermentativo aeróbico da sacarose,
utilizando leveduras do gênero Trichosporon pullulans.
Sua estrutura química planar pode ser
	






Este açúcar é pouco calórico (0,2
kcal/g) devido à baixa massa molecular quando comparado a outros
açúcares, sendo rapidamente absorvido pelo intestino delgado com
seguida excreção pela urina. É um pó branco e cristalino com doçura
5 de aproximadamente 70% da sacarose, não higroscópico e
moderadamente solúvel em água; é estável a altas temperaturas e a
uma larga faixa de pH; promove uma sensação de refrescância na
boca. Também foi reportado que este poliól não seria metabolizado
pelo sistema enzimático humano, podendo ser consumido por
10 diabéticos. Bactérias orais que provocam a formação de cáries dentais
não podem utilizar o eritritol como fonte de carbono para seu
desenvolvimento, promovendo uma redução significativa da placa
bacteriana e dos níveis de Streptococcus mutants salivares quando
aplicado juntamente com outros polióis.
15 Considerando a larga aplicação dos
edulcorantes nos diferentes segmentos industriais, estes não podem ser
adicionados à alimentos dietéticos ou que recomendam alguma
restrição do consumo de substâncias calóricas. Está comprovado a
relação entre o consumo de edulcorantes convencionais e a formação
de placa bacteriana e associação à formação de cáries dentais.
Tendo em vista esses problemas e no
propósito de superá-los foi elaborado um processo de produção de
5 polióis, especialmente eritritol, objeto da presente patente, a qual
consiste em promover a formação de diferentes polióis, com maior
produção de eritritol, a partir de processo fermentativo utilizando meio
de cultura líquido de açúcares como sacarose, glicose ou melaço, por
transformação microbiana com Trichosporon pullulans.
10 0 presente processo, também torna
possível a obtenção de polióis, para a produção de alimentos
funcionais, aumentando dessa forma o seu valor biológico e
comercial.
Também tem sido relatado na
15 literatura científica que leveduras osmofilicas são capazes de produzir
álcoois polihídricos, glicerol, D-arabitol, eritritol e manitol em boas
quantidades sob condições aeróbicas. De acordo com diferentes
estudos realizados, um meio de cultivo adequado para produção de
eritritol por Torula sp., seria composto por: 300 g/L sacarose, 10 g/L
20 extrato de levedura, 3 g/L KH2PO4, e 10 mg/L CuSO4 .5H2O a 34°C
com pH inicial de 5,5, sendo a produção obtida de eritritol em torno
de 170 g/L, após 140 horas de fermentação.
De acordo com outros estudos, a
conversão em eritritol foi de 47% quando foi utilizado glicose como
5 fonte de carbono numa concentração de 400 g/L. Também foi
reportado que uma levedura denominada, Trichosporonoides sp.,
isolada de mel de abelhas Apis mellifera, converteu eficientemente
glicose e sacarose a eritritol, mas a produção a pa rtir de sacarose foi
sensivelmente menor que a obtida a pa rtir de glicose.
10 Abaixo é mostrado um exemplo da
produção da mistura de polióis, incluindo a produção de eritritol, por
via fermentativa com leveduras osmofilicas Trichosporon pullulans
utilizando uma solução de sacarose como fonte de carbono (20 – 60%,
ply).
15	 Exemplo:
O processo proposto, consiste das
seguintes etapas:
a) Isolamento das leveduras osmofilicas produtoras de polióis,
principalmente eritritol: O isolamento foi feito inoculando-se amostras
20 de pólen e mel em frascos de Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL
de meio de cultura, composto por 40% de sacarose e 1% de extrato de
leveduras. O meio de cultura inoculado foi incubado a 30°C sob
agitação rotativa de 150 RPM. Após 72 horas, as culturas foram
inoculadas em placas de Petri contendo 20% de sacarose, 1% de
5 extrato de leveduras e 2% de agar-ágar. Colônias individuais foram
isoladas e inoculadas em tubos de ensaio estéreis contendo 20% de
sacarose, 1% de extrato de levedura, 0,1% de uréia e 2% de agar-ágar.
Uma levedura osmofilica, identificada como Trichosporon pullulans,
foi isolada de mel de abelhas do gênero Apis mellifera, por apresentar
10	 grande produção de polióis, incluindo eritritol.
b) Manutenção da viabilidade celular da levedura osmofilica,
Trichosporon pullulans: A manutenção da levedura osmofilica,
Trichosporon pullulans, foi feita em tubos de ensaio, esterizados por
autoclavagem a 121°C por 30 minutos, contendo 20% de sacarose, 1%
15 de extrato de levedura, 0,1% de uréia e 2% de agar-ágar.
c) Produção de polióis por Trichosporon pullulans: A produção de
polióis (eritritol) foi acompanhada durante a fermentação de 10 mL do
mesmo meio de cultura descrito acima, com exceção às concentrações
de sacarose que compreendiam de 10 a 60% de sacarose e incubação a
20 30°C sob agitação rotativa de 150 RPM por 72 horas. Após incubação,
os meios de fermentação obtidos foram centrifugados a 10000 RPM
para separação da massa celular formada. 0 sobrenadante foi filtrado e
a partir deste as concentrações dos açúcares presentes foram
analisadas em cromatógrafo líquido de alta eficiência em coluna
Shodex Ionpak KS-802 e água como fase móvel com fluxo de 1,0
mL/min. Para análise dos polióis (incluindo eritritol), uma coluna
5 YMC-Pack Polyamine-II foi usada e a fase móvel foi etanol-acetato
de etila-acetonitrila (3:3:2,5, v/v) e fluxo de 0,8 mL/min.
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RESUMO
"PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
POLIÓIS, PRINCIPALMENTE ERITRITOL, POR VIA
FERMENTATIVA AERÓBICA DE SACAROSE POR Trichosporon
pullulans" utilizado para proporcionar a produção de polióis,
especialmente eritritol, pela transformação microbiana com
Trichosporon pullulans, isolada de mel de abelhas do gênero Apis
mellifera, em meio fermentativo líquido com sacarose corno fonte de
carbono e sob agitação rotativa e aeração.
